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        Оптимизация топливно-энергетического баланса необходима для 
решения следующих задач: 
- максимальное и наиболее эффективное использование всех 
внутренних энергоресурсов, определение оптимального направления 
их использования; 
- обеспечение балансирования приходов и расходов энергоресур-
сов в любой отрезок времени с учѐтом реальных графиков работы 
производственных агрегатов с целью снижения, а в пределе и исклю-
чения потерь различных энергоресурсов из-за дебалансов; 
- оптимальный выбор энергоносителей для тех или иных произ-
водств, в частности, оптимальное распределение различных видов то-
плива по потребителям в зависимости от его характеристик; 
- возможность комплексной оптимизации, как энергохозяйства 
предприятий в целом, так и отдельных установок по типам и парамет-
рам. 
Выбор оптимальной структуры топливно-энергетического балан-
са промышленного предприятия требует большого объѐма информа-
ции о технико-экономических показателях производства продукции 
при использовании различных видов энергетических ресурсов, о воз-
можности их взаимозаменяемости, межцеховых связей по использова-
нию топлива, ограниченности одних и обязанности полного использо-
вания других энергетических ресурсов и т.д.  
Обычные методы решения задач оптимизации топливно-
энергетического баланса предприятия путѐм перебора вариантов ока-
зываются непригодными, так как требуют большого количества опе-
раций. Сделана попытка разработать метод планирования и оптимиза-
ции теплоэнергетического баланса промышленного предприятия на 
основе математического моделирования. В основу экономико-
математической модели заложена система линейных уравнений и не-
равенств, описывающих структуру теплоэнергетического баланса 
предприятия в количественных показателях.  
Реализация математической модели теплоэнергетического балан-
са осуществляется путем решения задачи линейного программирова-
ния. 
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РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ 
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Сбережению топлива посвящен целый комплекс исследований и 
разработок, проводимых во многих странах мира. Известны различные 
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подходы к этой проблеме. Например, улучшить сгорание углеводоро-
дов и, соответственно, уменьшить их расход позволяют ультразвуко-
вая гомогенизация, кавитация, диспергация, создание топливных 
эмульсий, обработка магнитным и электромагнитным полем.  
Устройства активации топлива магнитным резонансом на основе 
мощнейших «спечѐнных» магнитов из сплава NdFeB-37 относятся к 
наиболее простым. Известно, что в любом топливе, независимо от ус-
ловий его хранения, формируются молекулярные группы - углеводо-
родные цепи (кластеры). Такие «сгустки» не могут сгореть полностью, 
поскольку в момент воспламенения часть их находится в недосягаемой 
для кислорода зоне. Но при прохождении топлива через устройство 
магнитной обработки за счет эффекта магнитного резонанса, генери-
руемого устройством, происходит расщепление кластеров углеводо-
родных цепей на более мелкие составляющие, при этом молекулы уг-
леводорода переходят из их обычного парасостояния в более возбуж-
денное ортосостояние. Все это способствует более полному сгоранию 
топливовоздушной смеси.  
Природный представлен газ, в основном, метаном СН4. При маг-
нитной активации газа происходит его поляризация, разрушение газо-
вых кластеров (комплексов соединенных друг с другом молекул газа). 
Последнее особенно характерно для тяжелых углеводородов жирной 
части газа. 
Обработка углеводородного топлива ультрафиолетовым излуче-
нием  также приводит к повышению его энергии активации и, в конеч-
ном итоге,  более полному сгоранию топливовоздушной смеси. Однако 
энергетические количественные характеристики ультрафиолетового 
облучения требуют дополнительных исследований. 
 
*** 
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РАБОТЫ МИНИ-ТЭЦ С ГАЗОПОРШНЕВЫМИ АГРЕГАТАМИ 
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Одной из основных проблем повышения эффективности мини-
ТЭЦ является круглогодичная утилизация вторичных тепловых энер-
горесурсов (ВТЭР).  
В случае применения газотурбинных установок (ГТУ) на мини-
ТЭЦ может быть реализован парогазовый цикл – несколько ГТУ с па-
ровыми котлами-утилизаторами (КУ), работающими на общий паро-
вой коллектор, и одной (двумя) маневренными паровыми теплофика-
